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INTRODU<;AO
Este trabalho teve como principal objectivo 0 estudo da viabilidade do
processo de compostagem na valorizacao de bagacos destilados, de forma a que
possam posteriormente ser utilizados como fertilizantes e, principalmente como
correctores organicos dos solos.
Como complementos para 0 arranque da fermentacao, foram utilizados outros
residuos organicos: palha, mato, casca de pinheiro, serrim e chorume.
As misturas de bagaco com os materiais anteriormente referidos, foram feitas
de acordo com os conteiidos em hurnidade de cada urn deles, de forma a que 0 teor de
hurnidade da mistura fosse aproximadamente 65%. 0 material foi distribuido por
montes com cerca de 2xl,6 m de base e altura maxima de 1 metro. Fizeram-se dois
conjuntos de montes, urn foi manti do a descoberto e 0 outro foi coberto com plastico
suportado por uma estrutura de madeira.
Ao longo do processo de compostagem foram analisados os seguintes
parametres. temperatura, hurnidade, pH, carbono organico, razao CIN, CQO, e
conteudos em enxofre, cobre e fosforo,
METODOS EXPERIMENTAIS UTILIZADOS
• Temperatura,com termornetro de mercuric;
• Hurnidade, por secagem e gravimetria,
• pH, com electrode;
• Carbono organico, por calcinacao,
• Azoto, pelo metodo de Kjeldahl,
• Carencia Quimica de Oxigenio (CQO), por refluxo fechado e titimetria,
• Enxofre, por cromatografia ionica,
• Cobre, pelo metoda do Bicinchoninato,
• Fosforo, pelo metodo do acido ascorbico.
RESULTADOS
Os principais resultados obtidos encontrarn-se representados nos seguintes graficos e
tabelas:
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CURV AS DE EVOLU<;AO DA TEMPERATURA NO INTERIOR DOS
MONTES E NO MEIO AMBIENTE70
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TABELA II-Valores iniciais e finais de Fosforo, CQO e Cobre das diferentes amostras
)
FOSFORO CQO COBRE
AMOSTRA (mg / gps) (mg I gps) (mg I gps)
"'>;" .-~~. -- Infcio --- Fim Inicio Fim Em
Bagaco/Mato 0.296 0.327 300 276 0.71
Baga~o/Palha 0.336 0.260 471 176 0.64
Bagaco/Palha/ Chorume 0.357 0.303 542 175 0.65
Bagaco 0.207 0.306 427 226 0.85
Bagaco/Casca de 0.187 0.283 230 125 0.63
Pinheiro/Serrim
Bagaco/Chorume 0.192 0.286 347 188 0.78
TABELA II - Valores iniciais e finais de Carbono Organico, Azoto e Razao CIN das
diferentes amostras
CARBONO AZOTO RAZAo
ORGANICO (mg I gps) CINAMOSTRA (% .p/p)
Inicio Fim Inicio Fim Fim
Bagaco/Mato 49.8 34.5 53.1 27.2 12.7
Bagaco/Palha 47.3 37.2 27.6 21.4 22.1
Bagaco/Palha/ Chorume 48.1 42.3 35.3 23.7 17.8
Bagaco 52.3 38.2 44.8 26.4 14.5
Bagaco/Casca de 51.5 42.7 29.1 18.7 22.8
Pinheiro/Serrim
Bagaco/Chorume 52.2 47.8 26.8 19.6 24.4
